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Çağdaş resmimizin duygulu ve 
suskun adam ı: Şefik Bursalı
İSTANBUL’DA AÇILAN İLK 
SERGİSİ — Yaşamını An­
kara’da sürdüren Şefik Bur- 
sah'nm sanat yaşamı altmış 
yılı buluyor, ama bu İstan­
bul’da açılan ilk sergisi. Ne 
var ki, sanatta ustalık dü­
zeyine ulaşmak birbiri ardı­
na açılan sergilerde verim 
bolluğunu kanıtlamakla eş­
anlamlı değil..
Kaya ÖZSEZGİN
Bir sanatçıyla evinde, es­
ki - yeni resimlerinin ara­
sında, konudan konuya at­
layarak söyleşmek, yıllar 
geçtikçe geriye doğru kaçıp 
giden, ama kuşkusuz yapıt­
larda yaşayacak olan birta­
kım ayrıntıların «muhase- 
be»sıni birkaç saat içine sı- 
kıştıı mak anlamını taşıyor. 
Elbet her yönüyle değerlen 
dirilmiş bir görüşme olmu­
yor bu; öyle olması için, bu 
görüşmenin pek de raslantı- 
ya bırakılmayan başka bu­
luşmalarla perçinlenmesi 
gerekiyor. Ama o sanatçı ile 
sık sık karşılaşma olanağı­
nız varsa, söz konusu «mu­
hasebecin doğal akışı içi­
ne oturduğunu, bir süre son 
ra görebiliyorsunuz.
Güzel Sanatlar Akademi­
sindeki görevinden emekli 
olduktan sonra, yaşamını 
Ankara’da sürdüren Şefik 
Bursalı ile, daha önce bir­
çok kez sergi açılışlarında 
ayaküstü konuşmalarımız,
karşılıklı güven duygusu­
nun ifadesine ortam hazır­
layan görüşmelerimiz ol­
muştu. Bu kez, İstanbul'da 
Urart Galerisi’nde açılacak 
olan kişisel sergisinin de ya 
rattığı olağan bir karşılaş­
ma içinde, şimdiye kadar 
görme olanağı bulamadığım 
başka resimlerini de bir ara 
da görebilmek umuduyla e- 
vini ve atölyesini ziyaret et­
mek istedim. Şefik Bursalı. 
çağdaş resmimizin bu duy­
gulu ve suskun adamı, alt­
mış yılı bulan sanat yaşamı 
nın ilk sergisini açacaktı İs­
tanbul’da. Bugünün genç ku 
şakları için, sabırlı ve ciddi 
çalışma dönemlerini bütü­
nüyle içeren bu kadar uzun 
bir süreyi, sergi açmaksızın 
bugünlere kadar getirmek, 
sanırım kolay anlaşılır bir 
durum değildir. Ne var ki 
sanatta ustalık düzeyine u- 
laşmak, birbiri arkasına a- 
çılan sergilerde verim bollu 
ğunu kanıtlamakla eşanlam 
lı değil. Şefik Bursalı’nın 
1930’larda Konya ve Bursa’- 
dan çalıştığı kendi d a v i m i v
le o kentlerimizin «nüfus 
tezkeresi» olarak adlandır­
dığı en eski resimleriyle, go 
çen yi] ya da bu yıl yaptı­
ğı tabloları yan yana, bir 
arada görünce, suskun geç­
tiği sanılan dönemlerin as­
lında büyük bir çalışma ve 
üretme aşkıyla bütünleşmiş 
olduğunu anlıyorsunuz. Ko­
nuşmamız sırasında, ilk he­
yecanın kaybolmadığını, ter 
sine yıllar geçtikçe daha da 
güçlenerek geliştiğini kanıt­
lamak istercesine, sık sık 
bizden ve Batılı büyük sa­
natçıların reprodüksiyonla­
rından örnekler koyuyor ö- 
nüme, resim sanatının eski­
meyen ve hiçbir zaman es­
kimeyecek olan değerlerine 
dikkatimi çekmek istiyor. 
Chardin’den Picasso'ya, Gau 
guin'e uzanan bir deney bi­
rikiminin. hangi temel yak­
laşımlardan kaynaklandığı­
nı göstermeye çalışıyor. Ye­
niliklere kapalı değil, ama 
bu yeniliklerin bir «trük» 
ya da gelip geçici bir heves 
uğruna harcanmasını da 
doğru bulmuyor «Düzenle­
me» ile «resim» olayının 
çok başka değerlere dayan­
dığını, akademideki öğren­
cilik yıllarında kendi döne­
minin arkadaşlarıyla birlik­
te Çallı’dan çok şey öğren­
diklerini, bunun ve Avrupa’ 
da geçen araştırma yılları­
nın, köklü bir sanat beğeni 
siııe yol açtığını uzun uzun 
anlatıyor. Çallı’nın salt bir 
espri adamı, bir sohbet mer 
kezi olarak tanıtılmış olma 
smdan duyduğu üzüntüyü 
dile getiriyor. İnsanın sa­
natçı olabilmesi için, yara­
dılışında bir ressamlık «has- 
sa»s.nm bulunması gerekti­
ğine değiniyor. O, bunları 
anlatırken, gözüm, bir bö­
lümü duvarlarda asılı du­
ran, bir bölümü yerde yan 
yana dizili duran, tümü de 
kompozisyon türüne giren 
büyük boyutlu resimlerine 
kayıyor. Onların en eskisi, 
1937’de Konya’da öğretmen 
olarak bulunduğu sırada 
yaptığı bir Konya peyzajı. 
Nerdeyse çağdaş resmimi­
zin. o tarihlerde başlamış o- 
lan Anadolu’ya yönelik du­
yarlığıyla yaşıt bir tablo bu. 
Büyük kentlerimizin bugün 
artık bozulma dönemine gir 
mis olan pitoreski, yöresel 
niteliği, bu tabloda biraz da 
hüzünlü bir çağrışımla sizi 
bozkır gerçeğine götürüyor. 
Şefik Bursalı’nm yakın yıl­
larda yapmış olduğu peyzaj 
larda da bu gerçeğin hakim 
izlerini bulmak zor değil. 
Onu ilk meslek yıllarının 
yaratmış olduğu bir tutkuy­
la Ankara’ya çeken ve şim­
di başkentin yerleşik bir sa 
natçısı yapan oluşumların 
temelinde de bu izlerin pa­
yı yok mudur? Gürültüden 
uzakta, kalıcı bir işe gönül
%  Kalıcı bir işe gönül 
vermenin erdemli 
boyutları, bütün re­
simlerini saran sı­
cak bir halka halin­
de izleyiciye ulaşı­
yor.
vermenin erdemli boyutla­
rı, bütün resimlerini saran 
sıcak bir halka halinde izle 
yiciye ulaşıyor. Zorlu ve say 
gın bir uğraşın peşinde, hep 
güç ve yorucu olan sorunla­
rın çözümüne adanmış bir ; 
yaşam, bu halkanın sıcaklı­
ğında çok başka bir anlam 
kazanıyor. Duvarda 1955 ta­
rihli bir natürmort var. Ge­
çen yıl yaptığı ayni türdeki 
bir başka tablo, yan dön­
müş bir sepet içinden dökü­
len meyvalan konu alıyor. 
Peyzajları ile birlikte bu na 
türmortlar ve gene büyük 
boyutlu portre, ayrıca bu 
yıl devlet sergisinde ödüle 
değer görülen «Balıkçılar», 
izlenimci resmin getirmiş ol 
duğu değerlerin kuşkusuz 
dışında kalmıyor. Şefik Bur 
salt’da kendini kabul etti­
ren bir başka nokta, tüm bu 
resimlere sinen «klasik» de­
nebilecek lezzettir kanımca. 
Figür çiziminde gözettiği de 
ğerlori ve ayrıcalıkları, kö- ; 
kü bir çeşit klasizme da- ; 
yanan gelenekle bağıntılı 
görmek yanlış olmaz. Onda 
nesneyi, duygu çemberiyle 
kuşatan titiz bir gözlem gü­
cü var ki, bu güç ayni za-
0  Bursab’mn İstan­
bul’da düzenlediği 
sergi, resmimizin 
dünden bugüne ak­
tarılan değerlerinin 
de seçkin bir gös­
tergesi.
manda kendi döneminin sa- 
lıip çıktığı renkçi değerlerle 
de kolayca bağdaşıyor.
Şefik Bursalı’mn sanatını, 
ben böyle bir bağlam içinde 
değerlendiriyorum. Onda bir 
dönemin saygın kişiliği ol­
dukça belirgindir. Gölge ve 
yarı gölgeler, açıklı koyu­
lu tonlar ve yer yer modü- 
lasyona kaçan gösterimler 
arasında, figür etkinliğini 
gözden kaçırmayan ince bir 
seziş gücü, izleyiciyi kavra­
yabilmektedir. Onun, bugün 
uygulayıcıları nerdeyse tü­
kenmiş bulunan «sülüs» ve 
«talik» yazı türlerinde, bir 
uzman dikkatiyle oluşturdu­
ğu kaligrafik etüdlerinde, 
buna benzer bir etkinliğin 
uzantıları yok değildir.
Şefik Bursah’nın İstanbul’ 
da düzenlediği sergi, bu ba 
kımdan bir sanatçının geç­
mişten geleceğe uzar- 
tüm dönemlerini, b: 
se belli başlı «»- 
önüne s^ - 
olm
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